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а л ь н и х груп т о ш о . Реал і зуючи етикетн і вимоги , ю р и с т о п и н я є т ь с я в 
ситуац і ї р івного ставлення д о всіх осіб, що б е р у т ь участь , наприк-
лад . у с у д о ч и н с т в і , з б е р і г а ю ч и при цьому своє м о р а л ь н е ім 'я і під-
т р и м у ю ч и г ідність інших. 
Етикетн і в и м о г и реал і зуються через конкретні правила по-
вед інки і стосунк ів . Т о м у були виділені й розглянут і правила етике-
ту, щ о характерн і для о к р е м и х ю р и д и ч н и х спец іал і зац ій , а с аме 
сл ідчого , судді , п р о к у р о р а як у ч а с н и к і в с у д о ч и н с т в а . 
О т ж е , е т и к е т с п р и я є оптимізац і ї с у д о в о г о процесу , орган і -
зує д і яльн ість юрист ів , р е г л а м е н т у є повед інку і с п і л к у в а н н я л ю д е й 
у процес і с у д о в о г о розгляду , гармонізує а т м о с ф е р у с л у х а н н я , спри-
яє р і ш е н н ю справ у с у д о в о м у зас іданні , т о б т о забезпечує м о р а л ь н и й 
і з а к о н н и й х а р а к т е р с у д о ч и н с т в а . 
Н . П . П а с м о р , пошукувач 
ПРО Б І Б Л І О Т Е Ч Н Е ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Ю Р И Д И Ч Н О Ї ОСВІТИ У РЕГІОНІ 
Д е м о к р а т и з а ц і я сусп ільства , розвиток правово ї д е р ж а в и на 
п е р ш и й план висуває завдання з а г а л ь н о н а ц і о н а л ь н о ї ваги, - ф о р м у -
вання в Укра їн і є д и н о г о і н ф о р м а ц і й н о - п р а в о в о г о простору , який би 
з а б е з п е ч у в а в д о с т у п н і с т ь правово ї інформац і ї для всіх с т р у к т у р су-
сп ільства і к о ж н о г о г р о м а д я н и н а зокрема . У цьому процесі пров ідна 
роль в ідводиться б ібл іотекам ю р и д и ч н о г о п р о ф і л ю . 
С т а н о в л е н н я правово ї д е р ж а в и викликає необх ідн ість ре-
ф о р м у в а н н я і ю р и д и ч н о ї осв іти , с т в о р е н н я нової с и с т е м и підготов-
ки, п е р е п і д г о т о в к и і п і д в и щ е н н я квал іфікаці ї ю р и д и ч н и х кадрів, 
в п р о в а д ж е н н я нових освітніх т е х н о л о г і й , щ о з н а ч н о ю м і р о ю забез-
печується р о з в и т к о м і у д о с к о н а л е н н я м с и с т е м и і н ф о р м а ц і й н о г о і 
д о к у м е н т н о - б і б л і о г р а ф і ч н о г о з абезпечення ю р и д и ч н о ї освіти . 
П о в н о ц і н н е ф у н к ц і о н у в а н н я ю р и д и ч н о ї науки т існо 
п о в ' я з а н о з в и с о к и м р івнем і н ф о р м а ц і й н о - б і б л і о т е ч н о г о обслугову-
вання фах івц ів ю р и д и ч н о ї галузі , п р о ф е с о р с ь к о - в и к л а д а ц ь к о г о 
складу та студент ів з у р а х у в а н н я м їх і н ф о р м а ц і й н и х потреб . 
У д о с к о н а л е н н я і н ф о р м а ц і й н о - б і б л і о г р а ф і ч н о г о обслугову -
вання . т р а н с ф о р м а ц і я ф у н к ц і й і ролі науково ї ю р и д и ч н о ї б ібл іотеки 
Н а ц і о н а л ь н о ї ю р и д и ч н о ї академі ї У к р а ї н и має на меті д о п о м о г т и у 
вир ішенн і тако ї в а ж л и в о ї п р о б л е м и розвитку ю р и д и ч н о ї галузі , як 
інтеграція в и щ о ї ю р и д и ч н о ї осв іти та ю р и д и ч н о ї науки, науково-
м е т о д о л о г і ч н о ї бази т о щ о . 
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Аналіз зміни основних функцій бібліотеки як соціального 
інституту показав, що в XIX - на початку XX ст. основною функці-
єю бібліотеки була просвітницька; у роки радянської влади - ідео-
логічна; нині - інформаційна та навчалыю-виховна (освітня), науко-
ва, меморіальна. 
Функції бібліотекаря дедалі частіше зводяться до виконання 
завдань інформаційного посередника, консультанта. 
Для значної кількості вищих юридичних навчальних закла-
дів різної форми власності та рівня акредитації, а також правознав-
чих факультетів вузів актуальною проблемою є недостатнє інфор-
маційне забезпечення викладачів та студентів. Таке ставлення ви-
кликане перш за все недостатнім забезпеченням новоутворених ву-
зів та факультетів юридичного профілю повноцінними бібліотечни-
ми фондами. У цій ситуації бібліотека академії має взяти на себе 
функцію координаційного центру інформаційно-бібліотечного за-
безпечення юридичної галузі нашог о регіону. 
Підставою для перетворення бібліотеки академії в коорди-
натора інформаційно-бібліотечного забезпечення юридичної освіти 
є провідна роль Національної юридичної академії України на ринку 
юридичної освіти, а також наявність повноцінного бібліотечного 
фонду літератури з питань правознавства, високий професійний рі-
вень працівників бібліотеки, досвід в обслуговуванні фахівців, ви-
кладачів і студентів галузі. 
Специфіка академії як навчального та наукового центру 
впливає на структуру і функціонування її бібліотечного фонду, до 
складу якого входять наукові видання, дисертації та автореферати в 
галузі права та суміжних галузей. 
Важливу роботу щодо інформаційного забезпечення науко-
вих досліджень і підготовки наукових кадрів здійснює відділ рідкіс-
ної книги та рукописів, який гіо праву називають "перлиною бібліо-
теки". Тут зібрано близько 50 тис. примірників видань за період 
1726 - 1945 pp. в галузі права, історії, філософії, економіки та ін. Не 
менш важливе значення для задоволення різноманітних інформа-
ційних запитів користувачів має фонд довідкової літератури бібліо-
теки, що налічує більше 20 тис. примірників (енциклопедії, словни-
ки, довідники, бібліографічні покажчики та ін.). Зокрема, до послуг 
читачів, окрім енциклопедій, виданих у колишньому СРСР та суча-
сних незалежних Україні і Росії, такі зарубіжні видання, як 
"Britannika" і "World book". 
Для досягнення комплектування наукового фонду бібліоте-
кою академії налагоджуються прямі контакти з видавництвами, 
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книготорговими фірмами і авторами, постійно розширюється коло 
видавництв, з якими співпрацює бібліотека. Такі контакти суттєво 
впливають на збільшення надходжень літератури з різних галузей 
права. 
Суттєвою перешкодою на шляху вдосконалення інформа-
ційно-бібліотечного забезпечення юридичної освіти і науки є розрив 
контактів з провідними юридичними вузами, особливо з російськи-
ми та інших країн СНД. Бібліотека академії за підтримки керівницт-
ва вузу намагається подолати негативні наслідки цього: встановлю-
ються і поглиблюються взаємовигідні зв'язки з бібліотеками юри-
дичних вузів країн Свропи. США, Канади. Так. здійснюється спів-
праця з бібліотеками Інституту конституційної та законодавчої по-
літики (Будапешт, Угорщина), факультетами права Торонтського 
(Канада) та Делаварського (США) університетів. У межах міжнаро-
дної програми ЄС "Темпус" з бібліотеками університетів 
Тсмз Веллі (Лондон, Великобританія) та Ов'єда (Іспанія). 
Звичайно, співробітництво з одними вузами не може замі-
нити стосунки з іншими, як не може бути взаємнозамінюваною ін-
формація, що надходить, наприклад, з університету м.Ов'єда, та яка 
б надходила з університетів Одеси, Москви, Саратова й інших вузів 
України і СІІД. Тому необхідно негайно шукати шляхи подолання 
цього негативного явища. 
Співробітництво з бібліотеками провідних юридичних вузів 
зарубіжних країн з подальшим розширенням їх кола та перспекти-
вою вступу до єдиного європейського, світового інформаційно-
правового простору вже приносить свої позитивні результати, що 
суттєво впливає на навчальний і науковий процеси в академії, 
оскільки дає можливість ширше застосовувати порівняльно-
правовий метод дослідження, порівняльну оцінку різних систем 
освіти і правової практики. 
Результатом такого співробітництва з вказаними закордон-
ними вузами юридичного профілю стало безкоштовне (як дарунок) 
поповнення фонду бібліотеки (понад 1000) юридичними виданнями 
з усіх галузей права, навчальними програмами та науково-
методичними розробками, а також фаховими періодичними видан-
нями (28) - СІНА, Великої Британії. Канади, Іспанії, Німеччини. 
Для забезпечення наукової діяльності вчених-правознавців 
необхідною умовою є оперативне надання інформації про нормати-
вні документи. І тут особливе місце займає спеціальний підрозділ 
академії інформаційно-кодифікаційний відділ, де відслідковують-
ся всі зміни у поточному законодавстві, вносяться відповідні допов-
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нення до контрольних екземплярів і користувачам надається попе-
редня та остання редакція текстів. 
Поточні офіційні документи надходять до бібліотеки також 
у вигляді публікацій у пер іодичних виданнях. Крім того, саме в них 
розм ішено коментарі д о офіційних документ ів і матеріалів з юриди-
чної практики, які мають особливу цінність для користувачів бібліо-
теки. Тому перелік передплачуваних б ібл іотекою пер іодичних ви-
дань зб ільшується з кожним роком і налічує б ільше, ніж 200 найме-
нувань. 
Кількість примірників кожного видання визначається вихо-
дячи з прогнозованого попиту із урахуванням того, шо ці видання 
будуть представлені у в іддалених абонементах і читальних залах. 
Щ о д о вдосконалення підготовки фахівців у галузі права, то 
бібліотека має всі необхідні ресурси для ефективного забезпечення: 
- поєднання підходів до формування єдиної освітньої полі-
тики в галузі права, розробки навчальних планів і програм з ураху-
ванням особливостей і вимог до підготовки ю р и д и ч н и х кадрів; 
- підготовки висококвал іфікованих ю р и д и ч н и х кадрів різ-
них осв ітньо-кваліфікаційних рівнів; 
- підготовки, перепідготовки та п ідвищення кваліфікаці ї 
ю р и д и ч н и х кадрів. 
Для ефективного забезпечення навчально-виховного проце-
су б ібліотека планує подальший розвиток взаємоді ї з кафедрами та 
інформаційними підрозділами академії . Це зумовлено тим, що бага-
то кафедр мають у своєму розпорядженні власні фонди наукових і 
навчальних видань, які до цього часу не відображені в електронно-
му каталозі б ібліотеки і через це залишаються недоступними для 
викладачів і аспірантів інших кафедр, а також студентів. 
Перспективним і о б ' є к т и в н о можливим є створення на ка-
федрах локальних електронних каталогів для того, щоб помістити 
всі локальні електронні каталоги в генеральному електронному ка-
талозі академі ї та організувати єдиний доступ до нього внутрішніх 
користувачів (по мережі інтернет) і зовнішніх користувачів (по ме-
режі інтернет). 
Створення локальних електронних каталогів має вирішити 
завдання автоматизаці ї в іддалених філіалів бібліотеки академії . 
Бібліотеки, насамперед ю р и д и ч н о г о профілю, шляхом ефе-
ктивного інформаційно-б ібліотечного забезпечення фахівців у галу-
зі права, науковців-правознавців . студентів покликані брати активну 
участь у формуванні демократичних цінностей та залученні потен-
ційних громадських сил у процес державотворення . 
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